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PR08*SÏÀfI0I vocm m ÖHOHIÏE- S» fliJfïlIÖÏ OBMR 6US 91 iMiJVUX 
Methode VU *»r«lidoroa van 4« ai«an vortal Ml «laf tetlta .1*1 
Mak* 
8« pTott ward ga&oaan oa aa to «aaa ««là» aathodo va» vorvljdoroa 
vaa da aigan worte1 klj ««Sat* toaatoa luit koot «ltVMrktr is oa vol* 
ko 4« too to rooaltatoa fMft. Bit la wfeuA mit kot f«il dat bot voer 
bat to«angaaa vas. iiittoaldiBf vaa varaohillaada bodaassiaktan, o.a. 
vortalknobbolaaltjoa, kaakor aa alaapslakta, «unati# la aio do plaat 
allooa 09 do raaiatanta oadarataa groolt. Hoawal op hat Froafatatioa 
«oada rooaltatoa «ordaa behaald «et bot doorkalppea vaa ét oifoa vertel» 
verdt aof fosoeht aaar 00a aotto4o die la do praktijk geaakkelljk oa 
.aot good« reoaltaat altveorbaar lo. 
Qpootl 
Kr verdea drlo »ethodea vaa verwljderea na do ol«oa «ortol vargo« 
lekea» daamaaot «ord 00a objokt la do proof opcoaoaoa vaarblj do ai-
«oa vor tol alot word vervljdord. Do Whaadollaiu varoat 
1. £l«oa vertel doorkalppoai 
2. Il*ea wMtol afbinden* 
5. Klfoa «ortol laeaerea aot S 0 T.Q.P, (peataekloor pheaol)« 
00a oakraldbeotrljdlagaalddelt 
4* Xifoa vortel alot vervljderea. 
So proof «ord la vlervoaA uitgezet la bet voor a to gadaolto vaa 
(« IX). So llfglac vaa do objektea lo aaagecevea op do platto«roaA 
(bijlage 1). Bo tooit otartto oagovoor kalf april, âlo oaderataa «ord 
ataa K gebralkt. âlo oat kot rei. Koaojrsakor. 
2* 
gltvaarlnn« 
Da ondaratanaan vardaa *asaal4 op 4 naart «a da «atas op 7 naart« 
M plantan «tvteft varapaan4 ap 15 naart* Est antan voor di ••raohil-
l«a4a objaktan §aa#ia44a op 4 april. 
Op 11 april m« >ij ofcjakt 2 kat klai|«r«B «1 4« ai«am «ertal 
I«ki4n» la nrkil Umim var* «r aa fcoo* nagalljk §aSnt« Ait voer 
4« niai* taim patklnlt an antplaata. 
0# 29 april «ar4en 4a tanatan vee* alla akjaktan «iHtyoot vol-
l»t aobaaa op 4a platta«rond. Tlak ««or bat uitpotao word ar aa& 
raina feaavaallMl4 5 # ~ lg« P.C.». ap 4a ai«an «ortal gaaaaard fcij 4a 
plantas «aar atjakt 4rla. 
Op f aal «ar4 4a ai«as vartal door««knipt 4a plantam vaar 
oljakl 1. 9a plantan «ara» al aaacafcaa4aa. 
iat «avaa «ar4 op varaohillaad« data fa*aar4a«r4 nat aaa atand-
aljtar «aar 4a favaaontvlkfcalinf* 01% iaaafcla44a op 11 4»li, ? anfiu-
teit 5 aaptankar an 2$ aaptanfcar. lat «avaa wa*4 apgarala4 ap 21 akta-
%ar» tarwijl taan tavana 4a «ortalatalaala «ardaa baoordaald. 
Raaaltataai 
Ba planta» va*a» tanalijk Inn* e«r«ad« klardaor «aa hat plant* 
natarlaal al vrij oud an 4a ataman vrij hard. Mantaa#avolfa «aa bat 
tvijfalaalitiff af 4a 9 # • i|a P.C.F. na« «al val4aan4a altvarklnf 
•an h«M»an« la plantan «aar otjakt 4rla «ar4aa ap 21 nal nognanla 
in«aanaar4 nat P.C.P., naar m nat aan 10 ft - lfa oploaalng. 
Bat 4aarknlppan van 4a alfan «ertal «aa «rij radalljk mit ta vaaran« 
ian plant la Mj 4aaa tahaadalin# dood gagaant 4a an4ara plantan 
ka44an valnl* alaktkara ftraala taornlaaan • 
fia ataadaljfara 41a ap viar 4atn «ar4aa «agam aljn varvarkt 
la feljln«« 2. Hit 4aaa atanéallfara fclljkt 4at ar fadnranda 4a taalt 
gaan «reot varaohil in gavaaontvikicalliic «aa «aargaaomam fcij 4a 41varaa 
eljaktaa. 
Da plantan «ln«an in lat tafln lij antic tannic «aar arnatlc «lap* 
Bit «m ta «ijtan aan aan latorak aan «atar. Sa plantan kra«an kalf 
jttll tanalljk «aal laat van naal4a«v an lotrjrtia an 41t klaaf kat 
gakala vardara taalt var loop. 
Sa tatala opfcra&gat van 4a b«ha»dallngan sijn altgaaat op «ra~ 
flak 1» Op 4a «raflaka» 2» 5, 4 in 5 ai|n 4a apkrancatan por paral-
lal nltfaaat. Vit grailak 1 fclijkt 4at kat «in4raanltaat àat gunati^t 
5* 
«aa ¥14 4« fcabandalla« «l«aa wwrtal doarknippaa. Pa ••raakiUaa in 
p*o4uktla 41« to 4* varcaklllaaAa parailaUaa •«« 4a kakaa4alla««a 
sija opgatr«4«a «14» wi«kaa4i# osktmfkur« s«4at aan oijfara 
aiat ta iraal waairäa «*heoht «»Mit vohiM. fiat o*4akt «aar 4a algaa 
»or tal aiat «vi varwl44ar4 $aS aaa oofatnrla,tisi v«a & mt»» ta««»« 
S* IWMttvortal« va*4aa f«rool4 «p 21 aktote» aa ««Hi«» ap doorworta-
11a« v«a 4« «i«M «ortal baoov4aal4» Starait tlaak itl h»t 4oorkalppaa 
•a» 4« «lern ««rtol htl te««« raaultaat «*f. Eat «laflafaparaaata*« 
vaa 41% «1>4akt tu 97,8 Jt (fcl41a«« 3)* 
Bl| 4« 1b# algaa wort«i aftla4aa wara» er 1ran 4« 91 plaataa 
65 «lC«» «wtoli aiat af§a»tïar*»a. Slant it fcli4kt val dat Im« alacia*»~ 
pimttUi» m 50»« fl aiat Y«14o«a4« «u. *at o*4akt alfaa vortal ia-
•Mm «nit 5 £ P.C.*. vol4aa4 kalaataal aiat, 4ur «y wi 4« 91' plaataa 
a**r 13 wort«la varaa Bat «lafla««p«roaata«« «a» 14,2 ft« 
Br «ard allaaa W4 )Mt «%4«kt 1A ««a «««r Habt« kaolaaataatia* 
vaarfaaaaaa« San kurkwor t«i&»nt&ating ward al«t wa*rg«oaaii. 
Caaala«l«i 
1« S«t 4oovtt&lpp«& mm 4« algaa wortal 1« «w% «a«r food r««alta*t 
alt t« *Mxmt alho««al aam aoat aor*«n 4«t 4« planta« «14a 
a&ngabo&daaf dit la •«*!»and a«t kat knikkan 1ran 4« plaat« 
2. Oit hat fait dat *14 4« fcahandeling algaa wortal afbinden ««a 
la*« alaglngapareentaga ward baraikt MIJkt ««1 dat 4a«a aa-
tho4a waa v«rwl44«*«a na 4« al§«a wortal ai«t f«««hikt 1«. 
Da optr«a««t vaa 4««a k«k*a4«llat «a« «all4k aaa 41a waa «i|*a 
vortal al«t varwijdaraa. 
5. Hat inaaaran awt aaa 5 Jt - l«a P.f.P. - oploaaia« voldaad 
awaaala. Ba ooraaak Marwan kan «14» dat 4« plaataa «ta ta 
barda «taagal fc*44aa. 
ftroafatatiaa la*14«14k, 
daoaabar 1966, 
MY. 
Sa proafaaaar, 
I«. Padarpal 
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